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Resumo 
Com este estudo pretendeu-se perceber em que dimensões os alunos atribuem maiores 
níveis de satisfação à disciplina de Educação Física e analisar essa satisfação em função 
do expertise dos professores. Participaram no estudo 155 alunos, a quem foi aplicado 
um questionário de satisfação em oito aulas de  educação física. Os resultados indicaram 
que o tratamento pessoal, a estratégia e instrução na aula, são as escalas em que os 
alunos revelaram maiores níveis de satisfação. Verificaram-se também diferenças 
significativas nas respostas dos alunos de professores experientes e principiantes, sendo 
os valores de satisfação mais elevados nas aulas dos professores principiantes. 
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